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Abstract
Information about the molecule frequency can get it further in the infrared absorption
spectruin,and an aq structure analysis is possible frOni this molecule frequency
However, As for the analysis of the infrared absorption spectrum the procedure of the
condition gradation Of the ice and steani or the Deuterluol oxide addition which is isotope is the
main stream  Kno、、アledge about the aq liquid structure that the gradation of the hydrogen bond
in the ordinary temperature and the second component w/ere added isn't thought
This report did the analysis of the aq V structure (10~12s order)that the liquid structure
M′hich it averaged due to the frequency is shown by using the FT―IR―ATR met d, and
explained the gradation of the aq liquid structure that the 2nd component部ァas added
′ζて,y ttοrtrs: molecule frequency,hydrogen bOnd,1,4-dioxane
1.緒 言
赤外線吸収分析法は操作が容易で,結果の解
析に必要なデータが整備されている等の特徴を
持ち,分子振動について平均化した水の液体構
造 (V構造)の検討への適用例も多い。しかし,
試料水の温度可変が装置構造的に困難で,温度
変化に伴う水の構造変化を提え難い等から,液
体構造の測定法としての評価は低い。また,水
蒸気 (気相)では対称伸縮振動帯h,変角振動
帯 ν2,逆対称伸縮振動帯 珀の二つの基準振動帯
が観測されるが,水(液相)と氷 (固相)では,
分子間のカップリングや近接した2つのピーク
が重なり合うフェルミ共鳴の影響により伸縮振
動帯が幅広い一本の吸収帯になるため,水の赤
外線吸収スペクトルの解析は非常に困難であ
る。
高橋ら1)は,分子の配向や移動に関して平均
化された液体構造 (D構造)を表す170_NMR
化学シフト法より1,4 dioxane水溶液の液体
構造 (D構造)と1,4 dioxane添加により同温
度で水の液体構造が制御できることを明らかに
している。
本報は,FT IR ATR法を用いて水のV構
造の検討を行い,解析困難とされていた仲縮振
動帯の解明や第二成分を添加した水溶液の水の
液体構造の変化を明らかにし,170_NMR化学
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